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ﺧﻼﺻﻪ 
را در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد  داريروزهﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻔﺲ و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه ﺑﺮ ﻋﺰت. اﻧﺪﻣﻄﺮح ﻛﺮده
 .رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ 06روي  اي ﺑﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎرروش
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ روزهﻛﻪ ( ﻣﺮد 22 و زن 83)داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ  از ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﻮدﻧﻲ .داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ را 6831داري در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ و ﻧﻔﺲ ﻋﺰت يﻧﺎﻣﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي، ﭘﺮﺳﺶ يﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻮرد  (R-09-LCS)اي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ 09ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻣﺘﻲ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ دو  "روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا روز در اﻳﻦ ﻣﺎه 12اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ داده .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ R-09-LCS و ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻮرد  SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  71و وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن در ﻧﺴﺨﻪ ي  زوﺟﻲﺗﻲ ﻫﺎي آﻣﺎريآزﻣﻮن
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
 ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻔﺲﻋﺰتﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺑﻌﺎددر  ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ R-09-LCS ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس. (P<0/100)ي ﻳﺎﻓﺖ دار
، وﺳﻮاس (P<0/100) ، اﺿﻄﺮاب(P<0/700)ﭘﺮﻳﺸﻲ روان ،(P<0/100) اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 ﺧﺼﻮﻣﺖ، (P<0/220) ﻓﻮﺑﻲ، (P<0/100)ﻓﺮدي  ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ(P<0/100)
و ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ (  P<0/100) اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي، (P<0/100)
  .ادﻧﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ( P<0/100)
ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ياي در ارﺗﻘﺎداري در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪروزه :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .دارد رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺳﻼﻣﺖو ﺑﻬﺒﻮد 
  








و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  ﺳﺖا هداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ي ﭘﮋوﻫﺸﻲو ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﻲ
  . ﺷﻮدﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  ﻣﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ از ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .اﺳﺖارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
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Original Article
Effect of Ramadan fasting on self-esteem and mental health of students
Abstract
Introduction: Some reports declare that Ramadan fasting
has positive effects on mental health. This study was
carried out to clarify Ramadan fasting effects on self-
esteem and mental health of students.
Materials and Methods: This descriptive-comparative
study was accomplished on 60 apparently healthy medical
students of School of Medicine of Azad University,
Mashhad Branch (38 female and 22 male) who had decided
to have fasting in Ramadan in 2007. The samples fulfilled
the demographic and Cooper-Smith self-esteem and
Symptom Checklist -90 -Revised (SCL-90-R)
questionnaires at the beginning of Ramadan month and
after at least 21 days of fasting. Data were analyzed by
using Wilcoxon and paired t test in SPSS version 17.
Results: In comparison with the beginning of Ramadan,
students’ self-esteem increased after 21 days of fasting
(P=0.001). Also some dimensions of SCL-90-R
significantly diminished: depression (P=0.001),
psychoticism (P=0.007), anxiety (P=0.001), obsession
(P=0.001), interpersonal sensitivity (P=0.001), phobia
(P=0.022), hostility (P=0.001), paranoid ideation (P=0.001)
and global severity index (P=0.001).
Conclusion: Ramadan fasting improves self-esteem and
mental health of students.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻣـﺮگ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  درﺻـﺪ  51 اﺧﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻴـﺎن اﺧـﺘﻼﻻت  زودرس در ﻛﺸﻮرﻫﺎي رو
ﺑـﻪ رواﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘـﻲ و اﺿـﻄﺮاﺑﻲ در ﺻـﺪر ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
واﺟـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻳـﻚ اﻓﺮاد ﭼﻬﺎرم  ﻳﻚﻛﻪ اي  ﮔﻮﻧﻪ
ﻴـﺰ ﺳـﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧ(. 1) ﻫﺴﺘﻨﺪاﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﻲ 
اوﻟـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ  0202ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ
آن ﻋﻠـﺖ و دوﻣـﻴﻦ  ﻲﻋﺮوﻗ ـ ﻲﻫﺎي ﻗﻠﺒ ـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي  ﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺎﻣﺘ(. 2)اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .ﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
ﻬـﺎﻧﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ را ﺣﺎﻟـﺖ رﻓـﺎه و آﺳـﺎﻳﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟ
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ  و (3)داﻧﺪ  ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
 ﻣﻨـﺪي از ﺑﻬـﺮه ﻛﻨـﺪ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲدر ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ 
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮش و ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ  ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻋﺰت
ﺷﺨﺼـﻲ ﻛـﻪ از . ﻛﻨـﺪ  ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻣﺜﺒﺘﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ي ﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ ﻋﺰت
   ،(4)دارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد و دﻳﮕـﺮان 
ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻓـﺮد  اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﺛﻴﺮ ﺎﻧﻔـﺲ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺗ ـﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪي ﺑﺮ ﻋـﺰت . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
آن  ﺑـﺮ ﻳﻜـﻲ از ﻋﺒـﺎداﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره اﺳـﻼم . اﺷﺎره ﻛﺮد ﻣﺬﻫﺒﻲ
روزه ﻳﻜﻲ از واﺟﺒـﺎت ﺷـﺮﻋﻲ . روزه اﺳﺖ ي ﻓﺮﻳﻀﻪ داردﻛﻴﺪ ﺎﺗ
اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم، روزه ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛــﺮﻳﻢ ﺧﺪاوﻧ ـﺪ در ﻗ ــﺮآن  وﮔـﺮدد ﺟﺴـﻤﻲ و رواﻧـﻲ ﻓـﺮد ﻣـﻲ 
اﮔـﺮ ﻋﻠـﻢ  "و ان ﺗﺼﻮﻣﻮا ﺧﻴﺮﻟﻜﻢ ان ﻛﻨـﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤـﻮن ":ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  .ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻲ
ﺛﻴﺮات روزه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳـﺎدي ﺎﺗ ي در زﻣﻴﻨﻪ
ﻫ ــﺎ، ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﺛ ــﺮات آن ﺑﺮﻛﻨﺘ ــﺮل وزن، ﺳــﻮﺧﺘﻦ ﭼﺮﺑ ــﻲ 
ﺻـﻮرت ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻫﺎي دﻳﮕـﺮي را  اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ،(5-7)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮرﺳـﻲ  1ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣـﻮارد ﺑﻨـﺮ . اﻧﺪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
                                                 
 reneB1
اﺛﺮات روزه ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﺑﺎ وﺟﻮدي 
داري  روزهﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد 
و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﻛﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺮ روي ﺗـﻮاﺗﺮ  ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢرا ﻫﺎ  آنﮔﺮدد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﻣﻲ
  (.8)ﺳﺮدرد اﺛﺮي ﻧﺪارد 
ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ ﻳﻣﺴﺎ ي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان . داري ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان اﺳـﺖ  ﺛﻴﺮ روزهﺎﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗ ـ
و  ﻧﻴﺎ  اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪم
  (.01،9)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺮدار ﻧﻮرﮔﻮدرزي
و  2QHGﻫﺎي  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﺻﺎدﻗﻲ ﺗﻤﺎم ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
 ﻫـﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، اﺿـﻄﺮاب و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 
داري ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘـﺲ از روزه 
(. 01-31)ﺳـﺖ ا ﻫـﺎ داري ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺛﻴﺮ روزهﺎﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗ
ﺳـﺮدارﭘﻮرﮔﻮدرزي و ﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴﺰان ا
  .(01)ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ زرﻧﺪي 
داري در ﻣ ــﺎه رﻣﻀــﺎن اﺛ ــﺮات  روزه 3در ﺑﺮرﺳــﻲ آﻛﻮﭼﻜﻴ ــﺎن 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس  ﻣﻔﻴـﺪي ﺑـﺮ روي روش
ﻃـﻮر ﻣﺸﺨﺼـﻲ در ﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ را ﺑ ـ روش وﭘﺰﺷﻜﻲ داﺷﺘﻪ 
اﻧﺼـﺎري ﺟـﺎﺑﺮي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ (. 41)ه ﺑـﻮد آﻧ ـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ داد
 (.51)ﺷـﻮد  داري ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ روزه
ﻪ ﺑ ـ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
داري در ﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳـﺮدارﭘﻮرﮔﻮدرزي روزه ا
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي ﺷﺪه و در ﺳـﺎﻳﺮ 
(. 01)ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد  4LCS-09-Rﺎيﻫـ ﻣﻘﻴـﺎس
ﭘ ــﺬﻳﺮي و ﺳ ــﻄﻮح ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ  5ﻳﻲﭼﻨ ــﻴﻦ در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻮﺳ ــﺎ  ﻫ ــﻢ
اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣـﺎه 
ﻫـﺎي ﻳـﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  (.61)ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ 
و  LCS-09-Rﺷﺪه ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻣﻌﺘﺒـﺮ 
اﺳــﻤﻴﺖ، وﺿــﻌﻴﺖ ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ و  ﻧﻔــﺲ ﻛــﻮﭘﺮ ﻋــﺰت سﻣﻘﻴ ــﺎ
از  ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺸﻬﺪ را ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ  ﻋﺰت
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ داري در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻫﻢ روزه
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  ﻛﺎر روش
  
اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻢ ﻛ ـ 06ﺑﺮ روي 
 6831)ﻗﻤـــﺮي  8241داري در ﻣـــﺎه ﻣﺒـــﺎرك رﻣﻀـــﺎن  روزه
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﻮل . را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺧﻮرﺷﻴﺪي
  ﻣﻌـﺎدل  درﺻـﺪ  59دو ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨـﺪوش ﻛﻨﻨـﺪه، ﺣـﺪاﻗﻞ  02
د ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ اﻓـﺮا . ﻧﻔـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ   06ﻮﻧﻪﻤﺣﺠﻢ ﻧ
ﻛﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸـﻬﺪ  ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧـﻪ ﺑ ـ 206ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺼـﻤﻴﻢ  - 1: ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺷـﻤﻮل ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
داﺷـﺘﻦ  -2، ﺑﺮاي روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀـﺎن 
ﻋﺒـﺎرت  ﺧـﺮوج ﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌو  رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ
  ،وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري رواﻧـﻲ  -2، وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺴﻤﻲ -1:از ﻧﺪﺑﻮد
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن  -4، ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎي روان  -3
روز ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ روزه  12اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت 
   .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻓـﺮاد  ﺟﻬـﺖ در
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺷـﺪﻧﺪ ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﻣـﻲ 
 ﻳـﺎ ﻛـﺪ  ﻫـﺎ ﺷـﻤﺎره و  ﻧﺎﻣﻪ م ﺧﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺧﺎﺻﻲ وارد ﻣـﻲ 
 ﻫـﺎ در آﻏـﺎز ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻧﻔـﺲ ي ﻋـﺰت ﻧﺎﻣـﻪ ي ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮدي، ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار  -LCS R-09ي  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ و ﭘﺮﺳﺶ
روز در اﻳـﻦ ﻣـﺎه روزه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و  12اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺣـﺪاﻗﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻔـﺲ  ﻋﺰت ي ﻧﺎﻣﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺳﻂﻣﺠﺪدا در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ LCS - R-09 وﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ 
  
 53 يﻧﻔـﺲ ﻛـﻮﭘﺮ اﺳـﻤﻴﺖ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻋـﺰت  يﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ اﺣﺴـﺎس واﻗﻌـﻲ ﺧـﻮد را  ﻣﻲ ﻪ آزﻣﻮدﻧﻲﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻛ
 يﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺮ ي درﺑﺎره
ﺑﺮاي . ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻧﻔ ــﺲ ﻛﻮﭘﺮاﺳ ــﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﻋﺘﻤ ــﺎد و اﻋﺘﺒ ــﺎر ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻋ ــﺰت 
ﺷـﺪه ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫـﺎي زﻳـﺎدي در اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ
 يﮔﺎﻧـﻪ  91ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺗﻮان ﻣﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﺿـﺮﻳﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﭘﺮﺳـﺶ 
اﻧﺼﺎري ﺟـﺎﺑﺮي ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮاي  (.71)ﺑﻮده اﺳﺖ  0/298
ﻧﻔﺲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮔـﻞ ﻣﺤﻤـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي  ي ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﻋﺰت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر ﻣﻌﻴـﺎر  ي ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ورزﺷﻜﺎر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﺘﺒـﺎر اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ (. 51)اﻧـﺪ ﻳﺎد ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و اﻧﺼﺎري ﺟﺎﺑﺮي در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر 
ﻧﻔـﺲ ﻛﻠـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ، ﻋـﺰت در اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ (. 51- 81)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات آزﻣـﻮدﻧﻲ، ﻧﻤـﺮه 
در  041ﺗﺎ  53ي آن از  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺨﺺ ﻣﻲﻧﻔﺲ وي را ﻣﺸ ﻋﺰت
اﻧـﺪ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده  07ﺗـﺎ  53ي ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه . ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، اﻓـﺮادي ﻛـﻪ داراي ﻋـﺰت ( ي ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه % 05ﻛﻤﺘﺮ از)
( ي ﻛﻞ ﻧﻤﺮه% 57ﺗﺎ % 05ﺑﻴﻦ)ﺑﻮده  601ﺗﺎ  17ﺷﺎن  ﻧﻔﺲي ﻋﺰت  ﻧﻤﺮه
 041ﺗﺎ  601ﺑﻴﻦ ﺷﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و آن داراي ﻋﺰت
  (. 51)اﻧﺪ  داراي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده( ي ﻛﻞ ﻧﻤﺮه % 57ﺑﻴﺶ از )ﺑﻮده 
  
ﺳـ ــﺌﻮال اﺳـ ــﺖ اﻳـ ــﻦ  09داراي LCS- R-09ي  ﻧﺎﻣـ ــﻪ ﭘﺮﺳـ ــﺶ
ﻫﺎي ﭼﻨﺪي در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ،  ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔـﺰارش  0/49و  0/89، 0/79وﻳﮋﮔﻲ و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﭘﺎ(. 02،91،01 )ﺷﺪه اﺳـﺖ 
رواﻳـﻲ . ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  0/09ﺗﺎ  0/77آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران رواﻧـﻲ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻴﻤـﺎران ﺟﺴـﻤﻲ و اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮﻓﺸـﺎر رواﻧـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣـﻮن . ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ رﺿﺎﻳﺖ
در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي در اﻳـﺮان 
 0/09ﭘﺮﻳﺸﻲ ﺗـﺎ  ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ روان 0/77ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ آن از 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﻢ ﺑـﻪ . ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎ  ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ 0/08روش آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن از 
  (.  12)ﻴﺪي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋ 0/09
  
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ روش آﻣـﺎري ﺗـﻲ زوﺟـﻲ ﺑـﺮاي  داده
 اي در ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن ﺑﺮاي ﺟﺪاول رﺗﺒـﻪ  داده
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار  71ي ﺑـﺎ  ﻧﺴـﺨﻪ SSPSاﻓـﺰار  ﻧـﺮم
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻫﺎي آﻣـﺎري ﺑـﺎ  ز آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ا. ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ 0/59ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
   .ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 0/50ﻣﻌﺎدل  P
072 ﻧﺒﺨﺖ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮا                                                                             8831، زﻣﺴﺘﺎن (4) 11 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔـﺲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋـﺰت  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻴـﺰان . و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺮداﺧﺘﻴﻢ 
را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  ﻧﻔﺲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰت
ﺗﻌـﺪاد . ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده و ﺑ ـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﻤـﻮدﻳﻢ 
ﻧﻔـﺮ  22و %( 36/3)ﻫﺎ زن  ﻧﻔﺮ آن 83ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ   06 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﻣﺠـﺮد و%( 37/3)ﻧﻔـﺮ  44از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد . ﺑﻮدﻧـﺪ%( 63/7)ﻣـﺮد 
  .ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ%( 62/7)ﻧﻔﺮ  61
 ﻫﺎي سﻣﻘﻴﺎ ي  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
  ( 1)در ﺟﺪول  ﭘﺲ از آن   و ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن   R-09-LCS
ﺷﻮد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ اراﻳﻪ
، (P=0/700)ﭘﺮﻳﺸـــﻲ  ، روان(P=0/100)ﻧﻤـ ــﺮات اﻓﺴـــﺮدﮔﻲ 
ﺣﺴﺎﺳــ ــﻴﺖ  ،(P=0/100)، وﺳــ ــﻮاس (P=0/100)اﺿــ ــﻄﺮاب 
، ﺧﺼــ ــﻮﻣﺖ (P= 0/220)، ﻓﻮﺑﻴــ ــﺎ (P=0/100)ﻓــ ــﺮدي  ﺑــ ــﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀـﺎن ( P=0/100)و اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي ( P=0/100)
  . داري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
، ﺟﻤﻊ (P=0/100) )ISG( 1ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ ﻫﻢ
 3و ﻣﻌﻴـﺎر ﺿـﺮﻳﺐ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ( P=0/100) )TSP( 2ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ
ﻛﻤﺘـﺮ  دار ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ( P=0/100) )IDSP(
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﺑﻌﺪ از آن  R-09 -LCSﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس ي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ ي ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ - 1ﺟﺪول 
  ﻣﻘﻴﺎس
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
 P
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/100*  0/35  0/83 0/07 0/95  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  0/741  0/73  0/03 0/15 0/73  ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺮدن
  0/700*  0/03  0/71 0/44 0/72  ﭘﺮﻳﺸﻲروان
  0/100*  0/43  0/52 0/94 0/24  اﺿﻄﺮاب
  0/100*  0/35  0/93 0/76 0/85  وﺳﻮاس
  0/100*  0/94  0/13 0/86 0/16  ﻓﺮدي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ
  0/220*  0/42  0/01  0/82  0/71  ﻓﻮﺑﻴﺎ
  0/100*  0/62  0/22 0/05 0/64  ﺧﺼﻮﻣﺖ
  0/100*  0/55  0/53 0/84 0/85  اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي
  0/100*  0/73  0/92 0/84 0/64 )ISG(ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ
  0/100*  51/86  81/52 81/61 52/07  )TSP(ﺟﻤﻊ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ
  0/100*  0/14  1/22 0/54 1/93 )IDSP(ﻣﻌﻴﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
 .اﻧﺪدار ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻨﻲ
داري و ﭘﺲ از  زهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ از رو ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ - 2 ﺟﺪول
  آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿﻲ
ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﻋﻼﻳـﻢ 
     )ISG( ﻣﺮﺿﻲ
  داري ﺑﻌﺪ از روزه  داري ﻗﺒﻞ از روزه
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ   ﺗﻌﺪاد
  69/7  85  88/3  35  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  1/7  1  01  6  وﺟﻮد اﺧﺘﻼل
  1/7  1  1/7  1  اﺧﺘﻼل ﺟﺪي
  001/1  06  001  06  ﻛﻞ
  
ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﻴـﺎر ﻛﻠـﻲ  دﻳﺪه ﻣﻲ( 2)در ﺟﺪول ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ﻧﻔـﺮ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﻲ  7، ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن )ISG(ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺿـﻲ 
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ 
دار ﺑـﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
  (.P=0/1000)
ﭘـﻴﺶ از ﻣـﺎه  ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (1)ﻮدار ﻪ در ﻧﻤـﻛـ ﭼﻨـﺎن 
 63/85±6/30ﻫـﺎ ﻧﻔـﺲ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰت
 ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ .ﺑﻮد
دار ﺑـﻮد از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ  73/65±6/92
   (.P=0/6000)
  
 )ISG( xednI ytireveS labolG1
 )TSP( tseT motpmyS evitisoP 2
 )IDSP( xednI ssertsiD motpmyS evitisoP3
 0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                        رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن              داري ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه








  ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
  
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﻔﺲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰت ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 1ﻧﻤﻮدار
  از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﭘﺲﻗﺒﻞ و 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
داري ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ روزه 
  ﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ داﻧﺸ ـ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣـﺎه  .ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ اﺳﻼﻣﻲ آزاد
  و ﻣﻘﻴـﺎس R-09-LCS  ي ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺒـﺎرك رﻣﻀـﺎن ﺑـﺎ دو ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻋﺰت
  داري ﺗ ـﺎﺛﻴﺮي ﻛـﻪ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ روزه  ﭼﻨـﺎن. ﻧﻤـﻮدﻳﻢ
ﻧﻔـﺲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋـﺰت  ﻣﻴـﺰان  يدر ارﺗﻘﺎ ﻣﺜﺒﺖ
 (.51) ردﺧـﻮاﻧﻲ دا اﻧﺼﺎري ﺟـﺎﺑﺮي ﻛـﺎﻣﻼ ﻫـﻢ ﭘﮋوﻫﺶ  ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮه ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﻣﻲ
  . داري داﻧﺴﺖ روزه
ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻤـﺎم آﺷـﺎﻣﻴﺪن و ﻫـﻢ  ،روزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﺧـﻮردن 
 ،ﻏﻴﺒﺖ ،ﺗﻬﻤﺖ ﻛﻪﺷﻮد  ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل روزه ﻣﻲ
ﻟـﺬا ﻓـﺮد در  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺖ  ...آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﮕﺎه و  ،دروﻏﮕﻮﻳﻲ
ﺷ ــﻮد ﻛ ــﻪ از ﻟﺤ ــﺎظ ﺟﺴ ــﻤﻲ و رواﻧ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎه ﺗﺸ ــﻮﻳﻖ ﻣ ــﻲ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ را ﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻨﮕﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﺗﺴـﻠﻂ ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳﺒﺐ 
ﻳـﺖ از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ رﻋﺎ  .دﻫـﺪ  ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ او را  1داري ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي و ﺑﺨﺸـﺶ و  ي ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزه
 ﺷـﻮد  2ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻓـﺮد  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖاﻃﻌﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان 
  .راﺑﻄﻪ دارد ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺰتﺑﺎ  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻛﻪ ﺑﻪ
روزه ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد در ﺗﻤـﺎم  ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ، ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭼﻨﺎن
 ،وﺳ ــﻮاس ،اﺿ ــﻄﺮاب ،ﭘﺮﻳﺸ ــﻲ روان ،ﻫ ــﺎي اﻓﺴ ــﺮدﮔﻲ  ﻣﻘﻴ ــﺎس
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ﺧﺼﻮﻣﺖ و اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪي ﺷـﺪه  ،ﻓﻮﺑﻴﺎ ،ﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﺣﺴﺎ
ﻣﻘـﺪم ﻧﻴـﺎ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان  ي ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮاردﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ را در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑـﻮد 
، ﻛـﺎﻇﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﻢ (. 9)ﺧـﻮاﻧﻲ داﺷـﺖ  ﻫﻢ
  (.11-31)ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد  و ﺻﺎدﻗﻲ
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﺳـﻮ ﺗﻮان از ﻳﻚ  اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ را ﻣﻲﻋﻠﺖ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  يﺗﺎﺛﻴﺮ روزه در ارﺗﻘﺎ
اﻳـﻦ ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك داﻧﺴـﺖ  ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﺒـﺎدات در  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮ رﻧﮓ
ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد دارد . ﺳـﺖ ا ﻫـﺎ ﻳﺎد ﺧـﺪا آرام ﺑﺨـﺶ دل  زﻳﺮا
اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴـﺖ و  ،ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺧﺪا ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 اﺧـﺘﻼﻻت  اﻳـﻦ ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺴـﻴﺎري از داﺷﺘﻪ و ﻣﺶ آرا
ﭘـﮋوﻫﺶ  يﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  يﻧﺘﻴﺠـﻪ  .ﮔﺮدد ﻣﻲرواﻧﻲ 
ﺳﺮدارﭘﻮر ﮔﻮدرزي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد روزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﻜـﺎر 
ﺗـﺎﺛﻴﺮي R-09-LCS ﻫـﺎي ﻴﺪي ﺷـﺪه و در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﺋﭘﺎراﻧﻮ
  (.01)ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ  ﻫﻢ ،ﻧﺪارد
ﻛـﻪ  اول اﻳـﻦ . دو ﻧﻜﺘﻪ داﻧﺴﺖ در ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﻲ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  ﺣﺎﺿﺮ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺮدان ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه  ﺳـﺮدارﭘﻮر  ي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎﻟﻲ
ﺷﻜﻲ و ﺰﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ ي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دوم اﻳﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ
ر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺎﻗﺸاﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮدارﭘﻮر ﮔﻮدرزي را  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺪدادﻧ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻟﺰوم اﺟﺮاي درﺳـﺖ آن آﮔـﺎﻫﻲ دارﻧـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮدارﭘﻮر، ﭘﺮﺳﺶي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛـﻪ . ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آوري ي ﺧﻮدﺳـﻨﺠﻲ ﺟﻤـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  داده
ﻫﺎ داراي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﻮده و از دﻗـﺖ  ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮدﻧﻲ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺷﺪه ﺑﻮد
ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ . ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻫـﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ در ﻧ  ﺗﺮ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
 اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﺎﻣﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ در راﺳـﺘﺎي  .ﺗﻌﻤﻴﻢ داد
ﻫﺎي دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻴﺸـﺘﺮ  داري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و زﻳﺒﺎﻳﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي روزه
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ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳا رد ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﺎﺟ  يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻢﻴﻧادمﺎﻤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  
 ﻲﻜﺷﺰﭘ و هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و ﺪﻴﺗﺎﺳا ﺪـﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ
ﺪﻬﺸﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ .مزﻻ  ﺮﻛذ ﻪﺑ   ﻪﻛ ﺖﺳارد  ﻦﻳا مﺎﺠﻧا  
ﭻﻴﻫ ﺶﻫوﮋﭘ  ﺎـﻳ دﺮـﻓ ﺐـﻧﺎﺟ زا ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻪﻧﻮﮔ دﺎـﻬﻧ  ﻲـﺻﺎﺧ
 ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ترﻮﺻﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ و ﻲﻃﺎـﺒﺗرا نﺎﮔﺪ  
ﺪﻧﺖﺳا ﻪﺘﺷا .ﻪﺘﻴﻤﻛ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ي  دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
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